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『
恋
路
ゆ
か
し
き
大
将
』
と
『
風
に
紅
葉
』
と
の
類
似
性
を
中
心
に
大
倉
比
呂
志
一
『
恋
路
ゆ
か
し
き
大
将
』
（
以
下
、『
恋
路
ゆ
か
し
き
』
と
略
す
）
と
『
風
に
紅
葉
』
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
辛
島
正
雄
「
『
い
は
で
し
の
ぶ
』
の
影
響
作
『
恋
路
ゆ
か
し
き
大
将
』
と
『
風
に
紅
葉
』
と
」 （『
中
世
王
朝
物
語
史
論
』
下
巻
所
収
笠
間
書
院
二
〇
〇
一

9。
初
出
、
一
九
八
六

3）
が
論
じ
て
お
り
、
小
稿
で
は
一
部
そ
の
指
摘
と
重
な
る
点
は
あ
る
も
の
の
、
両
作
品
の
類
似
性
を
中
心
に
、
そ
の
差
異
性
を
も
い
さ
さ
か
論
じ
て
い
こ
う
と
思
う
。
＊
＊
＊
①
『
恋
路
ゆ
か
し
き
』
の
冒
頭
部
に
お
い
て
、
故
院
の
第
一
皇
子
で
、
「
御
容
貌
を
は
じ
め
御
身
の
才
ま
で
世
に
賞
で
ら
れ
給
」
（
1
一
二
）
う
た
戸
無
瀬
入
道
（
源
氏
太
政
大
臣
で
あ
っ
た
が
、
故
大
臣
女
の
北
の
方
の
死
後
、
出
家
）
は
、
母
が
大
臣
の
娘
で
梅
壺
女
御
で
あ
っ
た
も
の
の
、
大
臣
が
死
去
し
た
た
め
に
、
後
見
が
な
く
、
即
位
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
右
大
臣
が
一
人
娘
と
結
婚
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
式
部
宮
女
で
非
常
に
美
し
い
姫
君
（
後
に
藤
壺
女
御
皇
后
宮
と
な
る
が
、
藤
壺
女
御
の
名
称
で
統
一
す
る
）
を
今
上
帝
が
入
内
さ
せ
た
い
と
思
い
、
父
宮
も
そ
の
つ
も
り
で
準
備
を
進
め
て
い
た
と
こ
ろ
、
「
い
か
に
引
き
違
へ
け
る
御
契
り
に
か
、
あ
さ
ま
し
く
て
盗
み
き
こ
え
給
ひ
に
し
か
ば
」
（
1
一
三
）
と
あ
る
ご
と
く
、
戸
無
瀬
入
道
が
略
奪
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
冒
頭
部
で
后
が
ね
が
略
奪
さ
れ
た
こ
と
は
、
戸
無
瀬
入
道
が
即
位
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
悔
し
さ
が
契
機
に
な
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
冒
頭
部
で
女
の
略
奪
が
語
ら
れ
て
い
る
意
味
を
看
過
し
て
は
な
る
ま
い
。
と
い
う
の
は
、
『
風
に
紅
葉
』
の
冒
頭
部
に
お
い
て
も
、
男
主
人
公
大
将
（
後
に
内
大
臣
と
な
る
が
、
以
下
、
大
将
と
称
す
る
）
の
父
親
関
白
左
大
臣
は
故
大
臣
女
を
北
の
方
と
す
る
も
の
の
、
今
上
帝
（
後
に
朱
雀
院
）
の
女
一
宮
を
「
い
か
に
た
ば
か
り
給
ひ
け
る
に
か
、
盗
み
き
こ
え
給
」
（
上
八
）
い
、
女
一
宮
を
寵
愛
し
た
結
果
、
北
の
方
は
そ
の
シ
ョ
ッ
ク
で
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
こ
の
点
を
重
視
す
れ
ば
、
両
作
品
の
発
端
が
余
り
に
も
類
似
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
男
主
人
公
（
な
い
し
は
、
男
主
人
公
格
）
の
父
親
が
大
臣
の
娘
と
結
婚
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
高
貴
な
姫
君
（
姫
宮
）
を
盗
み
出
す
と
い
う
点
に
お
い
て
類
似
し
た
話
筋
で
語
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
の
う
え
、
戸
無
瀬
入
道
は
藤
壺
女
御
と
の
間
に
端
山
花
染
と
い
う
二
人
の
男
君
を
け
、
大
将
の
父
親
も
女
一
宮
と
の
間
に
大
将
と
妹
の
東
宮
宣
耀
殿
女
御
（
後
に
、
東
宮
の
即
位
に
伴
な
い
、
弘
殿
中
宮
）
の
二
人
を
け
た
わ
け
だ
か
ら
、
子
供
の
数
ま
で
が
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
両
作
品
と
も
に
『
風
葉
集
』
に
作
中
和
歌
が
入
集
し
て
い
な
い
点
か
ら
も
成
立
の
前
後
関
係
が
確
定
し
が
た
い
が
、
そ
れ
ら
に
先
行
す
る
作
品
と
し
て
『
浅
茅
が
露
』
を
見
落
と
し
て
は
な
―１―
学
苑
第
八
七
四
号
一
～
七
（
二
〇
一
三
八
）
る
ま
い
。
と
い
う
の
は
、
『
浅
茅
が
露
』
の
冒
頭
に
お
い
て
、
帝
の
寵
愛
す
る
大
納
言
典
侍
が
源
中
将
に
盗
ま
れ
た
と
語
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
（
二
人
の
間
に
生
ま
れ
た
姫
君
は
『
風
葉
集
』
に
よ
れ
ば
、
「
尚
侍
」
と
な
っ
た
）。
と
す
れ
ば
、
『
浅
茅
が
露
』
で
は
い
わ
ば
人
妻
的
立
場
に
位
置
す
る
の
が
大
納
言
典
侍
で
あ
り
、
『
恋
路
ゆ
か
し
き
』
と
『
風
に
紅
葉
』
に
お
い
て
は
盗
ま
れ
た
女
が
高
貴
な
独
身
女
性
で
あ
る
と
い
う
差
異
は
あ
る
も
の
の
、
こ
れ
ら
の
三
作
品
に
お
け
る
冒
頭
部
の
起
筆
の
相
似
性
に
は
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
の
う
え
、
女
を
盗
ん
だ
男
が
後
に
登
場
す
る
主
人
公
や
そ
れ
に
準
ず
る
人
物
た
ち
の
父
親
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
も
共
通
性
を
有
し
て
い
る
の
だ
。
ち
な
み
に
、『
浅
茅
が
露
』
の
和
歌
が
『
風
葉
集
』
に
一
〇
首
入
集
し
て
い
る
点
か
ら
も
、
こ
れ
ら
二
作
品
の
冒
頭
部
に
は
『
浅
茅
が
露
』
の
そ
れ
が
影
響
を
与
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
と
す
れ
ば
、
『
浅
茅
が
露
』
に
お
け
る
い
わ
ば
既
婚
者
を
こ
れ
ら
二
作
品
は
未
婚
女
性
に
置
き
換
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
味
を
打
ち
出
そ
う
と
し
た
の
だ
。
＊
＊
＊
②
『
恋
路
ゆ
か
し
き
』
に
お
い
て
、
右
の
大
臣
の
女
御
、
承
香
殿
と
聞
こ
ゆ
る
は
、
大
将
（
恋
路
）
に
も
忍
び
た
る
御
仲
な
り
け
る
、
そ
れ
も
上
（
帝
）
の
御
み
ち
び
き
に
ぞ
あ
り
け
る
。
（
1
一
九
）
と
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
帝
の
主
導
の
も
と
で
恋
路
（
後
に
関
白
）
と
承
香
殿
女
御
と
の
情
交
が
公
認
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
『
風
に
紅
葉
』
で
は
太
政
大
臣
の
北
の
方
自
身
が
大
将
と
情
交
を
結
び
な
が
ら
、
大
将
を
恋
慕
し
て
い
る
継
子
で
里
下
が
り
中
の
梅
壺
女
御
に
大
将
と
の
情
交
を
け
し
か
け
て
い
る
の
で
あ
る
注
①
。
け
し
か
け
た
人
物
が
帝
と
北
の
方
と
い
う
差
異
は
あ
る
も
の
の
、
け
し
か
け
ら
れ
た
の
は
後
に
大
臣
に
な
っ
た
人
物
で
あ
り
、
そ
の
対
象
者
は
女
御
で
あ
っ
た
と
い
う
共
通
点
を
有
し
て
い
る
。
＊
＊
＊
③
は
②
と
関
連
す
る
事
項
だ
が
、
継
母
と
継
子
の
両
方
に
対
す
る
情
交
は
、
両
作
品
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。
『
恋
路
ゆ
か
し
き
』
で
は
恋
路
の
北
の
方
は
前
左
大
臣
女
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
「
は
な
や
か
に
色
め
か
し
き
」
継
母
（
今
北
の
方
）
は
「
一 ひ
と年 と
せの
五
節
よ
り
、
あ
な
た
よ
り
す
す
み
て
聞
こ
え
か
か
り
た
り
し
人
」
（
1
二
九
）
で
、
恋
路
に
継
母
の
方
か
ら
積
極
的
に
接
近
し
た
の
で
あ
り
、
傍
線
部
の
ご
と
く
、
い
わ
ゆ
る
女す
す
み
で
あ
っ
た
注
②
。
そ
れ
に
対
し
て
『
風
に
紅
葉
』
に
お
い
て
は
、
大
将
は
一
品
宮
と
結
婚
後
、
父
親
の
兄
で
あ
る
太
政
大
臣
か
ら
梅
見
の
宴
に
誘
わ
れ
、
大
将
が
「
う
ち
見
や
り
き
こ
え
給
へ
る
に
ほ
ひ
あ
り
さ
ま
に
、
魂
も
や
が
て
消
え
惑
ふ
ば
か
り
、
現
し
心
も
な
く
ぞ
、
上
（
太
政
大
臣
北
の
方
）
は
お
ぼ
え
給
」
（
上
一
六
）
い
、
「
御
賄
ひ
を
、
宮
仕
ひ
初
め
に
も
、
そ
れ
や
」
と
、
（
太
政
大
臣
ガ
）
大
臣
の
上
に
聞
こ
え
給
へ
ば
、
ゐ
ざ
り
寄
り
て
、
銚
子
取
り
て
奉
り
給
へ
ば
、
大
将
は
ゐ
な
ほ
り
て
、
色
許
り
て
見
ゆ
る
女
房
を
、
「
こ
ち
や
、
い
か
が
、
さ
る
こ
と
は
」
と
の
た
ま
へ
ど
、

（
北
の
方
ガ
女
房
ノ
手
ヲ
）
な
ほ
お
さ
へ
て
奉
り
給
ふ
を
、
「
さ
ら
ば
、
ま
た
」
と
て
（
大
将
ガ
）
受
け
給
ふ
ほ
ど
の
御
気
色
、

（
北
の
方
ハ
）
た
だ
死
ぬ
ば
か
り
ぞ
お
ぼ
え
給
ふ
。
（
上
一
七
）
と
あ
り
、
こ
れ
を
契
機
に
二
人
は
密
会
を
重
ね
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
直
前
に
太
政
大
臣
が
北
の
方
と
の
実
娘
を
大
将
に
与
え
た
い
と
い
う
発
言
が
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
大
将
を
恋
慕
し
て
い
る
北
の
方
が
嫉
妬
し
た
と
し
て
も
、
か
ら
ま
で
の
三
個
所
の
傍
線
部
か
ら
北
の
方
が
大
将
に
魅
了
さ
れ
て
い
く
過
程
が
看
取
さ
れ
よ
う
。
こ
の
場
面
で
は
、
北
の
方
に
対
し
て
『
恋
路
ゆ
か
し
き
』
の
継
母
に
使
用
さ
れ
て
い
る
「
す
す
む
」
と
い
う
こ
と
ば
こ
そ
な
い
も
の
の
、
や
は
り
女す
す
み
の
状
況
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
北
の
方
の
継
子
に
当
た
る
梅
壺
女
御
は
「
（
大
将
ガ
）
か
く
（
太
政
大
臣
邸
ニ
）
渡
り
給
ふ
よ
し
聞
き
給
ふ
に
、
心
も
心
な
ら
ず
、
（
内
裏
ヨ
リ
）
急
ぎ
出
で
給
ひ
て
け
り
」
（
上
二
〇
）
と
あ
る
よ
う
に
、
梅
壺
女
御
の
大
将
へ
の
恋
慕
を
見
て
取
っ
た
北
の
方
は
、
―２―
大
将
に
里
下
が
り
中
の
梅
壺
女
御
と
の
情
交
を
勧
め
、
大
将
は
そ
の
申
し
出
を
渋
る
も
の
の
、
北
の
方
は
大
将
を
梅
壺
女
御
の
部
屋
に
案
内
す
る
。
情
交
後
に
、
梅
壺
女
御
の
方
か
ら
先
に
大
将
に
贈
歌
し
、
そ
れ
は
、
有
明
の
つ
れ
な
き
影
に
先
立
ち
て
ま
た
夕
闇
の
心
ま
ど
ひ
よ
と
む
せ
か
へ
り
給
ふ
御
気
色
も
、
逆
さ
ま
ご
と
な
り
。
（
上
二
四
二
五
）
と
語
ら
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
梅
壺
女
御
の
歌
は
帰
っ
て
行
く
大
将
の
姿
を
見
る
の
が
辛
い
の
で
、
大
将
に
ま
た
い
た
い
と
心
を
乱
し
な
が
ら
夕
闇
に
な
る
の
を
待
っ
て
い
る
と
い
う
内
容
で
あ
り
、
い
わ
ば
梅
壺
女
御
の
方
か
ら
大
将
を
口
説
い
て
い
る
の
を
、
語
り
手
が
傍
線
部
の
ご
と
く
「
逆
さ
ま
ご
と
」
と
戯
画
的
に
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
梅
壺
女
御
の
大
将
に
対
す
る
強
烈
な
恋
慕
が
表
象
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
「
す
す
む
」
と
い
う
よ
う
な
直
接
的
な
こ
と
ば
は
使
用
さ
れ
て
は
い
な
い
も
の
の
、
梅
壺
女
御
も
ま
た
女す
す
み
で
あ
る
こ
と
が
顕
在
化
し
て
い
る
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
両
作
品
の
女
す
す
み
の
状
況
が
語
ら
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
『
恋
路
ゆ
か
し
き
』
で
は
恋
路
と
の
情
交
は
継
子
が
先
で
、
継
母
が
後
で
あ
る
の
に
対
し
て
、『
風
に
紅
葉
』
で
は
大
将
と
の
情
交
は
継
母
が
先
で
、
継
子
が
後
で
あ
る
と
い
う
差
異
が
あ
る
と
同
時
に
、
『
風
に
紅
葉
』
で
は
継
母
で
あ
る
北
の
方
が
大
将
と
継
子
と
の
情
交
の
場
を
設
定
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
『
恋
路
ゆ
か
し
き
』
に
お
い
て
は
継
子
が
恋
路
と
継
母
と
の
情
交
の
場
を
設
定
し
て
は
い
な
い
と
い
う
差
異
の
あ
る
点
も
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
＊
＊
＊
④
『
恋
路
ゆ
か
し
き
』
に
お
い
て
、
恋
路
の
父
親
で
あ
る
関
白
左
大
臣
の
兄
の
致
仕
大
臣
は
彼
ら
の
父
故
入
道
大
臣
が
関
白
職
を
弟
で
あ
る
恋
路
の
父
親
に
譲
っ
た
怨
み
の
た
め
に
、
三
人
の
娘
を
連
れ
て
吉
野
に
引
き
籠
っ
て
い
た
が
、
七
十
歳
を
過
ぎ
て
、
突
如
帰
京
し
た
件
は
、
こ
の
人
（
吉
野
致
仕
大
臣
）
世
を
怨
む
る
心
深
く
て
か
く
行
な
ひ
過
ぐ
す
事
、
亡
き
（
父
親
故
入
道
関
白
ノ
）
御
た
め
、
わ
が
御
末
々
も
、
よ
か
ら
ぬ
事
な
り
と
（
関
白
左
大
臣
ハ
）
思
し
て
、
帝
に
も
奏
し
申
し
給
ひ
て
、
し
ば
し
が
ほ
ど
に
て
も
名
（
注
関
白
の
名
称
）
を
か
け
さ
せ
ん
と
思
し
寄
る
。
（
1
三
〇
）
と
あ
る
よ
う
に
、
関
白
左
大
臣
が
吉
野
致
仕
大
臣
に
一
時
的
に
関
白
の
地
位
を
譲
っ
た
と
こ
ろ
、
吉
野
致
仕
大
臣
の
歓
喜
し
た
様
子
が
「
い
み
じ
う
あ
は
れ
な
り
」
（
1
三
一
）
と
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
『
風
に
紅
葉
』
に
お
い
て
も
語
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
大
将
の
父
親
に
対
す
る
発
言
と
し
て
、
「
…
…
か
の
太
政
大
臣
（
注
大
将
の
父
親
の
兄
）
の
、
す
で
に
六
十
に
お
よ
び
給
ひ
ぬ
る
が
、
な
ほ
お
ほ
や
け
の
御
後
見
（
注
関
白
職
）
な
ん
、
心
に
か
か
る
こ
と
、
け
に
侍
る
。
故
大
殿
（
注
大
将
の
祖
父
で
あ
る
故
関
白
）
の
こ
な
た
（
注
大
将
の
父
親
）
へ
譲
り
き
こ
え
給
へ
り
け
る
こ
と
は
、
お
そ
れ
な
が
ら
、
御
僻
ご
と
に
こ
そ
侍
り
け
れ
。
一
日
も
、
内
裏
に
て
、
な
に
が
し
（
注
大
将
の
こ
と
）
を
と
く
揺
る
ぎ
な
く
な
し
て
み
た
き
と
か
や
、
奏
せ
さ
せ
給
ひ
け
る
よ
し
承
る
。
か
へ
す
が
へ
す
当
時
あ
る
ま
じ
き
こ
と
に
な
ん
。
君
（
注
大
将
の
父
親
）
は
四
十
に
こ
そ
み
た
せ
給
へ
ば
、
さ
は
言
へ
ど
、
御
行
く
末
お
は
し
ま
す
。
か
の
大
臣
の
、
い
つ
の
世
を
待
つ
と
も
な
き
頭
の
雪
の
つ
み
深
う
な
ん
見
給
ふ
る
。
さ
て
、
（
大
将
ノ
妹
宣
耀
殿
女
御
腹
ノ
）
一
の
宮
、
坊
に
立
た
せ
給
ひ
、
女
御
、
立
后
な
ど
侍
ら
ん
御
栄
華
の
こ
ろ
、
返
り
な
ら
せ
給
ひ
て
、
い
つ
ま
で
も
御
保
ち
侍
れ
か
し
」
と
聞
こ
え
給
ふ
に
、
…
…
（
下
五
四
五
五
）
と
あ
る
よ
う
に
、
大
将
は
父
親
に
対
し
て
関
白
職
を
父
親
の
兄
の
太
政
大
臣
に
譲
る
よ
う
に
進
言
し
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
譲
ら
れ
た
太
政
大
臣
は
「
も
の
に
あ
た
り
て
喜
び
―３―
ま
ど
ひ
給
ふ
」
（
下
五
五
）
と
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
『
恋
路
ゆ
か
し
き
』
と
『
風
に
紅
葉
』
と
に
お
け
る
関
白
職
移
譲
の
発
案
者
に
関
し
て
は
、
弟
自
身
と
甥
と
い
う
差
異
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
れ
が
実
現
さ
れ
た
結
果
、
兄
は
大
喜
び
で
あ
っ
た
と
語
ら
れ
て
い
る
点
か
ら
も
、
両
作
品
の
類
似
性
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
＊
＊
＊
⑤
『
恋
路
ゆ
か
し
き
』
に
お
い
て
、
戸
無
瀬
入
道
と
梅
津
尼
君
と
の
間
に
生
ま
れ
た
梅
津
妹
君
（
後
に
藤
壺
女
御
。
冒
頭
で
語
ら
れ
て
い
る
戸
無
瀬
入
道
が
盗
み
出
し
た
藤
壺
女
御
と
は
別
人
だ
が
、
混
乱
を
避
け
る
た
め
に
梅
津
妹
君
と
称
す
る
）
の
漢
学
の
才
能
に
関
し
て
、
「
男
恥
づ
か
し
き
ま
で
い
か
め
し
き
御
才
学
、
唐
の
文
の
深
き
事
ど
も
い
か
で
た
ど
り
知
り
給
ふ
ら
ん
」
（
5
一
六
九
）
と
恋
路
の
視
点
か
ら
と
ら
え
ら
れ
、
さ
ら
に
、
「
殿
（
恋
路
）
は
な
ほ
こ
の
学
問
の
つ
い
で
の
（
梅
津
妹
君
ト
ノ
）
御
あ
ひ
し
ら
ひ
思
ひ
さ
ま
し
が
た
く
思
さ
れ
て
、
し
ば
し
ば
夜
更
か
し
給
ふ
を
」
（
5
一
七
三
）
と
語
ら
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
注
③
、
『
風
に
紅
葉
』
で
も
故
式
部
宮
女
の
承
香
殿
女
御
は
父
親
か
ら
譲
ら
れ
て
所
有
し
て
い
る
多
く
の
漢
籍
を
帝
に
献
上
し
た
た
め
に
、
帝
は
「
な
に
く
れ
の
文

日
記
ど
も
、
た
だ
こ
の
女
御
に
尋
ね
き
こ
え
さ
せ
給
」
（
上
二
五
）
い
、
大
将
も
承
香
殿
女
御
付
き
の
女
房
で
あ
る
宰
相
の
君
を
通
じ
て
漢
籍
を
見
せ
て
く
れ
る
よ
う
に
願
い
出
た
と
こ
ろ
、
快
諾
し
て
、「『
文
ど
も
は
さ
る
こ
と
に
て
、
こ
と
な
る
秘
事
、
御
み
づ
か
ら
な
ら
で
は
』」
と
返
事
を
し
、「
書
き
付
く
る
昔
の
跡
の
な
か
り
せ
ば
思
ふ
心
は
知
ら
せ
ま
し
や
は
」
「
い
か
に
せ
ん
見
る
に
苦
し
き
君
ゆ
ゑ
に
心
は
身
に
も
添
は
ず
な
り
ゆ
く
」
（
以
上
、
上
二
六
）
と
い
う
大
将
を
恋
慕
す
る
二
首
の
歌
を
詠
ん
で
贈
り
、
そ
の
後
、
大
将
は
里
下
が
り
中
の
承
香
殿
女
御
を
訪
ね
て
、
情
交
に
及
ぶ
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
梅
津
妹
君
と
承
香
殿
女
御
が
漢
籍
に
深
い
知
識
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
両
作
品
の
類
似
性
を
見
る
の
で
あ
る
。
＊
＊
＊
⑥
『
恋
路
ゆ
か
し
き
』
の
梅
津
妹
君
の
異
父
姉
で
あ
る
梅
津
女
君
と
端
山
と
の
関
係
を
知
っ
た
恋
路
の
妹
の
中
宮
（
後
に
皇
太
后
宮
）
が
激
怒
し
た
結
果
、
娘
で
端
山
と
結
婚
し
て
い
た
女
一
宮
（
一
品
宮
）
の
産
ん
だ
若
君
を
端
山
の
も
と
に
送
り
返
す
と
い
う
状
況
に
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
端
山
は
官
を
辞
し
て
戸
無
瀬
に
籠
る
の
で
あ
る
（
そ
の
後
、
院
の
斡
旋
に
よ
り
事
態
が
好
転
し
、
皇
太
后
宮
に
よ
っ
て
端
山
と
女
一
宮
と
の
結
婚
が
正
式
に
認
め
ら
れ
た
）。
そ
の
よ
う
な
端
山
と
女
一
宮
と
の
複
雑
な
関
係
は
「
輪
廻
の
業
」
（
5

一
八
六
）
と
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
『
風
に
紅
葉
』
に
お
い
て
は
、
序
文
で
「
苔
の
下
の
出
で
立
ち
よ
り
ほ
か
は
、
な
に
の
い
と
な
み
あ
る
ま
じ
き
身
に
、
せ
め
て
の
輪
廻
の
業
に
や
」
（
上
八
）
と
あ
り
、
仏
教
的
色
彩
の
濃
厚
な
語
句
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
両
作
品
に
お
い
て
同
一
の
語
句
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
近
似
性
に
注
目
し
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。
こ
の
語
句
は
管
見
に
及
ぶ
限
り
、
『
源
氏
物
語
』
に
は
な
く
、
他
の
中
世
王
朝
物
語
作
品
で
も
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。
＊
＊
＊
今
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
『
恋
路
ゆ
か
し
き
』
と
『
風
に
紅
葉
』
と
は
内
容
上
類
似
し
て
い
る
個
所
が
何
個
所
も
指
摘
で
き
る
と
同
時
に
注
④
、
⑥
の
よ
う
な
同
一
語
句
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
両
作
品
の
影
響
関
係
が
考
え
ら
れ
る
わ
け
だ
が
、
と
も
に
『
風
葉
集
』
に
作
中
和
歌
が
入
集
し
て
お
ら
ず
、
現
状
に
お
い
て
は
、
両
者
の
成
立
の
前
後
関
係
を
確
定
で
き
な
い
。
と
す
れ
ば
、
同
時
代
作
品
と
い
う
枠
組
の
中
で
考
え
て
い
か
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
注
⑤
。
二
『
恋
路
ゆ
か
し
き
』
に
お
い
て
性
に
関
し
て
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
は
、
梅
津
女
君
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
彼
女
と
結
婚
し
た
按
察
大
納
言
（
後
に
内
大
臣
）
は
―４―
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
恋
路
端
山
花
染
の
三
人
の
貴
公
子
と
帝
を
も
手
玉
に
取
っ
た
梅
津
女
君
に
照
射
す
べ
き
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
梅
津
女
君
に
つ
い
て
「
淡
々
し
く
、
い
は
で
し
の
ぶ
の
宮
の
君
め
き
て
、
よ
ろ
づ
に
移
ろ
ひ
や
す
く
あ
だ
な
る
に
も
あ
ら
ず
」
（
5
二
〇
四
）
と
は
あ
る
も
の
の
、
梅
津
女
君
に
魅
せ
ら
れ
た
恋
路
の
視
点
か
ら
、
い
で
や
、
内
の
上
（
帝
）
大
将
（
花
染
）
な
ど
に
も
か
く
の
み
こ
そ
（
梅
津
女
君
ハ
）
心
通
は
す
ら
め
、
あ
ら
あ
い
な
と
う
ち
思
ひ
冷
ま
さ
れ
て
、
…
…
（
5
二
一
一
）
と
語
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
こ
こ
で
『
い
は
で
し
の
ぶ
』
の
宮
の
君
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
宮
の
君
と
は
、
帥
宮
の
姫
君
で
、
一
条
院
左
大
将
（
後
に
内
大
臣
）、
二
位
中
将
（
後
に
関
白
）
と
情
交
後
に
、
白
河
院
の
寵
愛
を
受
け
、
女
四
宮
を
出
産
し
た
女
性
で
あ
る
。
ま
た
、
『
い
は
で
し
の
ぶ
』
は
『
風
葉
集
』
に
三
十
三
首
（
そ
の
他
に
詞
書
に
一
首
記
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
三
十
四
首
と
な
る
）
の
和
歌
が
入
集
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
『
恋
路
ゆ
か
し
き
』
よ
り
以
前
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
、
梅
津
女
君
が
宮
の
君
の
影
響
を
受
け
て
造
型
さ
れ
た
と
思
量
さ
れ
る
注
⑥
。
さ
ら
に
、
梅
津
女
君
と
『
む
ぐ
ら
』
の
女
主
人
公
で
あ
る
女
君
と
の
類
似
点
を
述
べ
て
い
こ
う
と
思
う
。
『
む
ぐ
ら
』
の
男
主
人
公
大
将
の
継
母
は
、
実
娘
の
宰
相
姫
君
に
男
主
人
公
の
愛
情
を
向
け
さ
せ
よ
う
と
し
て
、
「
空
死
」
と
い
う
ヒ
ス
テ
リ
ー
症
状
を
引
き
起
こ
し
、
そ
れ
を
口
実
に
し
て
、
右
大
臣
（
後
に
太
政
大
臣
）
の
娘
で
あ
る
女
君
（
後
に
女
御
女
院
）
の
所
に
行
か
せ
な
い
と
い
う
い
じ
め
と
で
も
い
う
べ
き
意
地
悪
な
仕
打
ち
を
行
っ
た
。
そ
の
う
え
、
二
人
の
間
に
生
ま
れ
た
姫
君
が
大
将
の
父
親
の
も
と
に
引
き
取
ら
れ
た
傷
心
の
た
め
に
、
宇
治
に
い
る
侍
女
の
小
母
の
も
と
に
身
を
隠
そ
う
と
す
る
前
に
、
宮
中
に
い
る
妹
の
東
宮
御
息
所
（
後
に
中
宮
女
院
）
に
別
れ
を
告
げ
に
参
内
し
た
際
、
大
雪
で
退
出
で
き
な
く
な
っ
た
の
を
帝
（
後
に
院
）
が
垣
間
見
て
、
中
納
言
介
の
局
に
女
君
を
取
り
こ
め
て
し
ま
う
。
そ
の
結
果
、
女
君
は
行
方
不
明
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
だ
が
、
そ
れ
に
対
し
て
『
恋
路
ゆ
か
し
き
』
で
は
、
梅
津
女
君
に
と
っ
て
は
異
父
妹
で
あ
る
梅
津
妹
君
に
会
う
た
め
に
頻
繁
に
参
内
し
た
折
、
帝
の
目
に
と
ま
っ
て
、
按
察
大
納
言
と
結
婚
し
て
い
る
梅
津
女
君
は
不
本
意
な
が
ら
も
帝
と
隠
れ
た
関
係
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。
と
す
れ
ば
、
『
む
ぐ
ら
』
の
女
主
人
公
で
あ
る
女
君
と
梅
津
女
君
と
が
、
妹
に
会
い
に
参
内
し
た
と
こ
ろ
、
帝
の
目
に
触
れ
て
、
帝
と
の
関
係
を
持
つ
に
至
る
と
い
う
話
筋
に
お
い
て
類
似
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
二
人
の
女
の
生
き
方
に
は
落
差
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
『
む
ぐ
ら
』
の
女
君
は
帝
寵
が
い
く
ら
ま
さ
っ
て
も
嬉
し
い
と
も
思
わ
ず
、
「
女
御
（
女
君
）
の
御
心
に
は
、
か
か
る
（
注
帝
の
第
一
皇
子
出
産
、
女
御
の
宣
旨
）
に
つ
け
て
も
、
大
将
殿
の
御
事
、
忘
る
る
世
な
く
あ
は
れ
な
り
」
、
「
女
院
（
女
君
）
は
大
将
殿
の
御
事
の
、
心
に
忘
る
る
世
も
な
き
に
」
な
ど
と
あ
る
ご
と
く
、
女
君
は
世
俗
的
な
意
味
に
お
け
る
栄
華
を
極
め
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
は
女
君
に
と
っ
て
は
関
心
外
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
女
君
の
こ
と
で
懊
悩
し
た
大
将
が
死
去
し
た
後
も
、
女
君
に
と
っ
て
恋
慕
の
対
象
は
大
将
だ
っ
た
の
だ
。
そ
れ
に
対
し
て
、「
な
ほ
い
か
な
る
人
の
さ
ま
な
れ
ば
か
く
面
々
に
迷
ふ
ら
ん
」
（
5
一
九
七
）、「
今
め
か
し
き
に
の
み
迷
ふ
片
心
や
あ
り
け
ん
」
（
5

一
九
九
）
と
あ
り
、
梅
津
女
君
が
五
人
の
男
を
総
な
め
に
し
、
恋
路
花
染
帝
の
三
人
の
男
と
の
三
重
奏
的
な
可
能
性
が
推
測
さ
れ
る
場
面
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。
（
恋
路
ハ
梅
津
女
君
ト
）
起
き
別
る
る
ほ
ど
も
ま
た
知
ら
ず
悲
し
け
れ
ば
、
出
で
が
て
に
手
を
と
ら
へ
て
、
い
と
あ
は
れ
と
思
し
た
る
さ
ま
を
、
女
も
心
と
き
め
き
し
て
い
と
ど
思
ひ
乱
れ
た
り
。
大
将
（
花
染
）
は
心
も
空
に
、
あ
ぢ
き
な
の
さ
ま
や
と
、
目
も
合
は
ね
ど
、
い
づ
方
と
て
疎
か
な
る
べ
き
な
ら
ね
ば
、
（
恋
路
ガ
）
出
で
給
ひ
ぬ
る
け
し
き
を
見
て
（
梅
津
女
君
ニ
）
寄
り
来
た
る
に
、
い
と
い
と
面
嫌
は
し
く
、
こ
れ
（
花
染
）
を
あ
は
れ
と
心
交
は
し
け
―５―
ん
わ
が
心
も
疎
ま
し
く
思
ひ
な
ら
れ
て
、
引
き
被
き
つ
つ
、
ま
こ
と
に
荒
々
し
く
疎
ま
し
き
さ
ま
に
（
花
染
ニ
）
思
し
疎
ま
れ
ん
と
振
る
舞
ふ
を
、
（
花
染
ハ
）
今
更
帰
り
て
怨
み
嘆
く
ほ
ど
に
、
上
（
帝
）
の
お
は
し
ま
す
け
は
ひ
す
れ
ば
逃
げ
ぬ
。
（
帝
ハ
）
も
と
よ
り
だ
に
こ
れ
は
ま
た
大
将
ほ
ど
も
覚
え
ざ
り
つ
る
御
人
柄
な
れ
ば
、
と
も
か
く
も
思
し
疎
め
、
天
の
下
に
置
か
れ
ぬ
身
に
も
な
ら
な
ん
、
そ
は
い
か
に
と
揉
み
焦
が
れ
て
心
憂
け
れ
ば
、
な
ほ
、
わ
が
身
は
い
か
に
な
り
ぬ
る
ぞ
、
心
な
ら
ぬ
物
の
怪
な
ど
の
犯
し
て
あ
ら
ぬ
心
の
出
で
来
ぬ
る
か
と
、
（
梅
津
大
君
ハ
）
み
づ
か
ら
疑
は
し
き
ま
で
情
け
な
く
も
て
な
し
た
て
ま
つ
る
を
、
…
…
（
5
二
〇
五
二
〇
六
）
梅
津
女
君
は
「
あ
だ
あ
だ
し
さ
」
（
5
一
九
六
、
一
九
八
）
を
持
つ
女
で
、
「
乱
れ
出
で
来
ば
か
り
な
り
し
人
」
（
5
一
九
九
）
で
あ
り
、
恋
路
の
心
中
思
惟
を
通
し
て
、
そ
の
愛
ら
し
い
様
子
は
「
色
々
の
乱
れ
も
げ
に
こ
と
わ
り
な
り
け
り
」
（
5
二
〇
五
）
と
語
ら
れ
て
も
い
る
の
だ
。
そ
の
よ
う
な
梅
津
女
君
の
性
的
状
況
に
対
す
る
反
措
定
と
し
て
の
『
兵
部
物
語
』
に
お
け
る
式
部
宮
の
姫
君
の
男
主
人
公
で
あ
る
兵
部
宮
（
二
宮
）
へ
の
対
応
の
仕
方
を
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
の
か
。
兵
部
宮
は
恋
慕
し
て
い
る
式
部
宮
の
姫
君
と
類
似
し
た
女
君
に
偽
名
を
使
っ
て
接
近
し
、
情
交
に
至
る
わ
け
だ
が
、
姫
君
が
斎
院
に
卜
定
さ
れ
た
シ
ョ
ッ
ク
で
憂
愁
な
状
態
に
あ
っ
た
兵
部
宮
は
、
周
囲
か
ら
強
制
的
に
右
大
臣
女
と
結
婚
さ
せ
ら
れ
、
彼
が
訪
れ
な
く
な
っ
た
女
君
も
右
大
臣
女
の
女
房
と
し
て
出
仕
す
る
よ
う
に
乳
母
か
ら
勧
め
ら
れ
、
そ
の
乳
母
の
死
後
、
兵
部
宮
に
黙
っ
て
出
仕
す
る
わ
け
だ
が
、
兵
部
宮
が
か
つ
て
偽
名
で
女
君
の
も
と
に
通
っ
て
い
た
こ
と
を
知
っ
て
、
嵯
峨
野
に
失
踪
し
て
出
家
を
果
た
し
た
も
の
の
、
そ
れ
も
兵
部
宮
の
知
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
さ
ら
に
奥
深
い
栂
尾
に
世
し
て
仏
道
修
行
に
励
む
こ
と
に
な
る
。
と
す
れ
ば
、
梅
津
女
君
と
こ
の
女
君
と
の
生
き
方
が
余
り
に
も
対
照
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
成
立
の
前
後
関
係
に
注
意
を
払
っ
て
み
る
と
、
前
述
し
た
ご
と
く
、
『
い
は
で
し
の
ぶ
』
の
宮
の
君
の
造
型
が
『
恋
路
ゆ
か
し
き
』
の
梅
津
女
君
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
推
察
さ
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
好
色
者
的
な
女
の
人
生
史
に
異
を
唱
え
た
の
が
『
兵
部
物
語
』
に
お
け
る
女
君
の
生
き
方
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、『
恋
路
ゆ
か
し
き
』
と
『
む
ぐ
ら
』
に
お
け
る
妹
に
会
い
に
宮
中
に
出
か
け
て
行
っ
た
姉
が
帝
を
魅
了
さ
せ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
場
面
の
類
似
性
は
否
め
な
い
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
場
面
と
は
次
元
が
異
な
る
も
の
の
、『
兵
部
物
語
』
に
お
け
る
仏
道
志
向
の
女
君
の
あ
り
方
は
、
梅
津
女
君
的
な
生
き
方
を
否
定
し
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
三
以
上
の
よ
う
に
、『
恋
路
ゆ
か
し
き
』
と
『
風
に
紅
葉
』『
む
ぐ
ら
』
と
の
類
似
性
、
並
び
に
『
恋
路
ゆ
か
し
き
』
の
梅
津
女
君
の
生
き
方
に
対
す
る
反
措
定
と
し
て
の
『
兵
部
物
語
』
に
お
け
る
女
君
の
そ
れ
に
関
し
て
述
べ
て
き
た
わ
け
だ
が
、
四
作
品
と
も
『
風
葉
集
』
に
作
中
和
歌
が
入
集
し
て
い
な
い
点
か
ら
考
え
る
と
、
成
立
年
次
の
前
後
関
係
を
確
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
、
そ
れ
を
同
時
代
的
枠
組
と
い
う
流
れ
の
中
で
想
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る
。
そ
の
中
で
各
作
品
間
に
お
け
る
類
似
性
と
そ
れ
に
対
す
る
反
措
定
と
い
う
複
雑
で
入
組
ん
だ
構
造
を
少
し
で
も
明
ら
か
に
で
き
れ
ば
と
考
え
て
い
る
。
『
恋
路
ゆ
か
し
き
大
将
』
『
風
に
紅
葉
』
『
む
ぐ
ら
』
の
本
文
は
中
世
王
朝
物
語
全
集
に
拠
り
、
『
恋
路
ゆ
か
し
き
大
将
』
の
算
用
数
字
並
び
に
『
風
に
紅
葉
』
の
上
下
は
巻
、
漢
数
字
は
各
々
の
該
当
ペ
ー
ジ
を
示
す
。
な
お
、
表
記
の
一
部
を
私
に
改
め
た
個
所
が
あ
る
。
―６―
注
①
物
語
文
学
で
は
な
い
が
、
自
分
の
い
わ
ば
愛
人
二
条
を
た
と
え
ば
異
母
弟
の
性
助
法
親
王
に
け
し
か
け
た
人
物
と
し
て
『
と
は
ず
が
た
り
』
の
後
深
草
院
が
想
起
さ
れ
る
。
詳
し
く
は
拙
著
『
物
語
文
学
集
攷
平
安
後
期
か
ら
中
世
へ
』
（
新
典
社
二
〇
一
三

2）
第
三
部
の
を参
照
さ
れ
た
い
。
②
女す
す
み
に
関
し
て
は
、
注
①
前
掲
書
第
二
部
の
	を参
照
さ
れ
た
い
。
③
梅
津
女
君
は
「
い
ま
少
し
（
漢
学
ノ
）
底
を
究
め
給
へ
り
」
と
語
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
母
梅
津
尼
君
の
祖
父
で
あ
る
某
博
士
は
「
世
に
聞
こ
え
た
り
け
る
が
、
男
子
も
持
た
で
、
た
だ
一
人
あ
り
け
る
女
に
よ
ろ
づ
を
授
け
て
、
故
大
臣
に
さ
ぶ
ら
は
せ
け
る
を
、
御
覧
じ
放
た
ざ
り
け
る
腹
に
な
ん
、
こ
の
二
人
（
注
斎
宮
女
別
当
と
梅
津
尼
君
）
は
出
で
き
給
へ
り
」
（
以
上
、
5
一
七
〇
）
と
あ
り
、
梅
津
女
君
と
梅
津
妹
君
の
二
人
の
異
父
姉
妹
は
漢
学
者
の
血
筋
を
継
承
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
④
小
稿
で
指
摘
し
た
①
④
⑤
は
、
既
に
前
述
し
た
辛
島
正
雄
論
文
に
お
い
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
⑤

本
裕
成
「
同
時
代
文
学
の
中
の
「
と
は
ず
が
た
り
」
」
（
「
国
語
国
文
」
一
九
八
九

1）。
⑥
梅
津
女
君
が
帥
宮
の
姫
君
と
語
ら
れ
て
い
る
点
か
ら
も
、
『
い
は
で
し
の
ぶ
』
の
宮
の
君
の
影
響
を
蒙
っ
て
梅
津
女
君
の
人
物
造
型
が
な
さ
れ
て
い
る
と
『
中
世
王
朝
物
語
全
集
恋
路
ゆ
か
し
き
大
将
』
（
巻
五
）
の
注
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
（
お
お
く
ら
ひ
ろ
し
日
本
語
日
本
文
学
科
）
―７―
